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Многие алкалоиды, будучи биологически активными соединениями, 
представляют особый интерес для химического сообщества. Представленный 
класс соединений используется человеком во многих отраслях деятельности, 
таких как: фармацевтика, медицина, сельское хозяйство и.др. Среди огромного 
многообразия представителей данного класса соединений, можно выделить 
стрихнин, обладающий сложной, а потому и наиболее интересной для изучения 
структурой. Исследование данного представителя алкалоидного класса играет 
особую роль в понимании биологических и химических процессов на 
молекулярном уровне, так как он, в терапевтических дозах, оказывает 
стимулирующее действие на органы чувств (обостряет зрение, слух, тактильное 
чувство), возбуждает сосудодвигательный и дыхательный центры, а также 
мышцу сердца, стимулирует процессы обмена. Фармакологическое действие и 
биологическая активность данного соединения на настоящий момент 
недостаточно изучены, поэтому особый интерес представляет исследование 
данного соединения в различных растворителях с целью понимания его 
химических превращений. Для этого нами был применен комплексный подход, 
который включает в себя использование различных методов ЯМР 
спектроскопии. 
В частности, для достижения поставленных задач нами была произведена 
серия экспериментов методами ЯМР спектроскопии (1H-13C HMBC, 1H-13C 
HSQC, 
1
H-
1H TOCSY) в сильно полярном диметилсульфоксде (ДМСО). 
Используемый подход, позволил нам не только однозначно определить 
химическую структуру исследуемого соединения, но и выявить 
внутримолекулярные взаимодействия. Стоит отметить, что данный поход 
является достаточно эффективным при изучении таких сложных структур как 
алкалоиды, а используемые нами двумерные методы, позволяют построить 
целостную картину поведения исследуемого соединения в растворе ДМСО. 
В представленной работе были рассмотрены достоинства и недостатки 
ЯМР метода при изучении сложных систем, применительно к анализу их 
структуры. Таким образом, были получены двумерные спектры стрихнина в 
диметилсульфоксиде, произведено отнесение сигналов в спектрах, выявлены 
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соответствующие корреляции в двумерных спектрах, и определена однозначная 
структура исследуемой молекулы. 
 
Рисунок 2. Cпектр 1Н-13С HSQC стрихнана в диметилсульфоксиде 
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